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Editorial 
AMICSI ENEMICS 
Als nostres enemies els disculpent 
de soca-rel les errades 
Friedrich Nietzsche 
Las invasiones bárbaras. 
L'art de la subtilesa i de la fina iro-
nia que caracteritzà Nietzsche és paies 
en aquest aforisme que dins la brevetât 
hi condensa el domini lingùistic i l'em-
penta cap a la meditació per tal que el 
lector en tregui tot el significat i la in-
tendo amagada, que no és poca. 
D'amies i d'enemics n'ha parlât a vo-
ler el cinema, amb subtileses i sensé. El 
rise de les amistats perilloses va donar 
per a dues versions sobre una mateixa 
histôria original. No pera dues versions, 
però si per a dues parts espaiades en el 
temps, ha donat l'amistat, no tant pe-
rillosa, d'un grup de canadencs que des-
prés de El declive del imperio ame-
ricano, pel-licula notable, s'han supe-
ratela matelxosamb una producció, Las 
invasiones bérbaras, piena també de 
matisos que conjuguen la rial la amb la 
reflexió, una pellicula en la quai tota 
una generació s'hi veu reflectida. La for-
ma com compareixen amies i enemies a 
la vida de cadascú és, empero, molt di-
versa. Una altra pellicula actual, 21 gra-
mos, mostra una combinació de fets 
que reuneixen tres histories indepen-
dents en una sola. La desesperació, l'o-
di i la set cega de venjança en un plan-
tejament cinematografie reaiment dur. 
Pel que fa a la programado propia, al 
Centre de Cultura, tres cicles s'emetran 
aquest mes d'abril. El primer posa We-
lles davant Tsukamoto o, el que és el 
mateix, El proceso davant Tetsuo I. Els 
altres dos, un monografie de Max Op-
hüls en collaboració amb l'Alliance 
Française i l'altre en collaboració amb 
l'Institut Municipal de formació d'ocupa-
ció i feina sobre Ocupació i Emprenedors. 
